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Javni ugovori i javna nabava: usporedni i 
europski aspekti
UDK 35.073.53(047.2)
U Splitu su 25. i 26. listopada 2010. održani četvrti po redu Hrvatsko-
francuski upravnopravni dani u organizaciji Sveučilišta u Splitu, Pravnog 
fakulteta u Splitu, Sveučilišta Panthéon Assas – Pariz II, Državnog sa-
vjeta Francuske, Centra za europsku dokumentaciju i istraživanja – Ro-
bert Schuman (Split). Skup je održan pod visokim pokroviteljstvom Ive 
Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske, uz potporu Ustavnog suda 
Republike Hrvatske, Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Vele-
poslanstva Francuske Republike u Hrvatskoj, Splitsko-dalmatinske župa-
nije, Grada Splita i Grada Kaštela. Cilj je tog dvodnevnog simpozija bio 
upoznati hrvatsku znanstvenu i stručnu javnost s europskim standardima i 
aktualnim pitanjima zakonodavstva i pravne prakse te raspraviti o primje-
rima francuske pravne i upravne teorije i prakse koja je bitno pridonijela 
stvaranju europskog upravnog prava. 
Svečano otvaranje simpozija održano je u prostorima Medilsa, a sudionike 
simpozija su pozdravili Ankica Marinović, izaslanica predsjednika Repu-
blike Hrvatske, mr. sc. Zoran Pičuljan, državni tajnik u Ministarstvu pra-
vosuđa, Jerome Pasquier, veleposlanik Republike Francuske, Visko Hala-
dić, dožupan Splitsko-dalmatinske županije, Željko Kerum, gradonačelnik 
grada Splita, prof. dr. sc. Dragan Bolanča, prorektor Sveučilišta u Splitu, 
Miroslav Šeparović, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske, Ante Ga-
lić, predsjednik Upravnog suda Republike Hrvatske, Jean Massot, poča-
sni predsjednik Odjela u Državnom savjetu Francuske, te Didier Truchet, 
redoviti profesor Sveučilišta Panthéon Assa – Paris II. 
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Simpozij je okupio članove francuskog Državnog savjeta, profesore Sveu-
čilišta Panthéon Assas – Paris II, suce Ustavnog suda Republike Hrvatske, 
predsjednika i suce Upravnog suda Republike Hrvatske, profesore uprav-
nog prava, docente i asistente sa sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Osijeku 
i Rijeci, članove Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, 
predstavnike Ureda državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, 
Grada Splita, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.
Temeljem ozbiljnosti i vrsnoće rada prethodnih simpozija, francuski Dr-
žavni savjet i Sveučilište Panthéon Assas – Paris II izrazili su želju da 
se Hrvatsko-francuski upravnopravni dani održavaju svake godine te da 
teme skupova budu one koje su od najvećeg interesa i potrebe za Repu-
bliku Hrvatsku. 
Tema ovogodišnjeg skupa bili je Javni ugovori i javna nabava: usporedni i 
europski aspekti. 
Program prvog dana simpozija bio je posvećen sljedećim temama: Ugovor-
no pravo i europski aspekti (Jean-Louis Dewost, počasni predsjednik Odjela 
u Državnom savjetu), Hrvatsko pravo javne nabave – usklađivanje s pravom 
EU (Boris Ljubanović, docent na Pravnom fakultetu u Osijeku i Bosiljka 
Britvić Vetma, asistentica na Pravnom fakultetu u Splitu), Aktualnosti u 
postupcima pravne zaštite u javnoj nabavi (Mihaela Matokanović, tajnica 
Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave), Konkurencija i pri-
stup javnoj narudžbi (Didier Truchet, redovitii profesor Sveučilišta Paris-
II), Aktualna pitanja pravnog uređenja upravnih ugovora u hrvatskom pravu 
(Damir Aviani, redovni profesor Pravnog fakulteta u Splitu, i Dario Đer-
đa, docent Pravnog fakulteta u Rijeci), Transparentnost i hitnost u sklapanju 
javnih ugovora i javne nabave (Daniel Chabanol, počasni državni savjetnik 
Državnog savjeta), Usporedni prikaz ugovora o javno-privatnom partnerstvu 
u francuskom i hrvatskom pravnom poretku (Helena Morović, pravna savjet-
nica i suradnica za međunarodne odnose u Medilsu).
Drugi dan simpozija obrađene su teme: Postupci ugovora u javno-privat-
nom partnerstvu u vodnoj domeni (Jean Massot, počasni predsjednik Odjela 
u Državnom savjetu), O hrvatskom »kopernikanskom obratu« u uređivanju 
koncesioniranja glasom zakona od god. 2008 (Branko Babac, profesor eme-
ritus Sveučilišta u Osijeku), Ugovori između javnih partnera; primjer ugo-
vora između države i lokalnih jedinica (Marc Gjidara, profesor emeritus 
Sveučilišta Paris-II), Primjer francuskih planskih ugovora između države i 
regije; razvoj i praktične pouke (Neven Šimac, potpredsjednik Centra za 
europsko istraživanje i dokumentaciju), Pravna priroda ugovora o koncesiji 
(Marko Šikić, docent na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Frane Staničić, 
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asistent na Pravnom fakultetu u Zagrebu), Državno nadziranje (kontrola 
zakonitosti) izvršavanja javnih ugovora i javne nabave (Michel Thenault, dr-
žavni savjetnik), Upravna zaštita sudionika u postupku javne nabave u hrvat-
skom pravu (Dragan Medvedović, umirovljeni redoviti profesor Pravnog 
fakulteta u Zagrebu), Pregled prakse Upravnog suda Republike Hrvatske iz 
postupka javne nabave (Jasminka Jenjić, sutkinja Upravnog suda Republike 
Hrvatske), Upravnosudska kontrola zakonitosti javnih ugovora i javne nabave 
(Nicolas Boulouis, izvjestitelj u Državnom savjetu). 
Simpozij je sažetkom zaključio Dražen Ivanušec, predstojnik Ureda za 
središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske. U zaključnim razma-
tranjima istaknuo je pokušaj utvrđivanja gdje je Republika Hrvatska da-
nas i u čemu su njezini problemi, govorio je o različitosti viđenja koja su 
prikazana tijekom simpozija na slikoviti način te o sugestijama koje su 
iznesene.
Zaključno se može utvrditi da su ovi, Četvrti hrvatsko-francuski upravno-
pravni dani otvorili neka aktualna pitanja u hrvatskom zakonodavstvu, ali 
i praktičnom radu suda i drugih državnih tijela te ponudili sudionicima 
argumentacije i odgovore na njih. Posebna je vrijednost simpozija što su 
na jednom mjestu prikupljene mnogobrojne obrađene teme, ponuđen je 
uvid u poredbenopravna rješenja te su na tragu njih, ali prilagođenih hr-
vatskim društvenim prilikama, prikazana određena razmišljanja i ponuđe-
na rješenja.
Bosiljka Britvić Vetma*
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